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NbTe2はnor帆鵡 なiT鶴 では萱く､ 度にあlj-るラマ1スぺフトル
ー 5 2 -
金魚原子が月 内の3軸方向lこ､norrn誠 な横道に比べて 3億の固鞘で膏血した壕7;一節各与を


















































ZH-NbSe2 228 2 5 7
NbSe2(EDA )0.35 250 265
▲ ･ 2HITaScLz(pure)
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‖ ff
0 10 20 3cc
TEMPERATURE(K)
尭3包 2H-TaSe2序OI
TaSe2(Et)A)pのAI3位びI
E23モード.の碩知敏の温良変イヒ
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